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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación, titulado “Efecto de la aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad 2 Inventarios, en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la 
empresa MILKA SUPERMERCADOS E.I.R.L., Cajamarca - año 2016”,  pretende demostrar que la 
aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios, originó variaciones en el costo de 
adquisición, valor neto realizable y reconocimiento como un gasto, de esta manera, se generó un 
efecto favorable sobre los saldos contables, que serán presentados de manera relevante y fiable en 
el Financiera y Estado de Resultados de la empresa MILKA SUPERMERCADOS E.I.R.L. Este estudio 
se enmarca dentro de una investigación no experimental, transversal, explicativa. 
 
Por medio de instrumentos como cuestionarios y fichas de observación documental, se procedió a la 
recopilación de información en la empresa, lo que ha servido para conocer la situación actual respecto 
al tratamiento contable de los Inventarios  que realiza la empresa y su presentación en el Estado de 
Situación Financiera y Estado de Resultados; posteriormente, en base a la información recolectada, 
se procedió a la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios en aspectos como: 
costo de adquisición de los Inventarios, métodos de valuación de los Inventarios, valor neto realizable 
y el reconocimiento como gasto en función a la actividad económica de la empresa. Con el 
procesamiento de los datos obtenidos según la empresa y la aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad 2 Inventarios, se logró contrastar la hipótesis planteada. 
 
Como resultado de la presente investigación se obtuvo que, la aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad 2 Inventarios, generó variaciones en el costo de adquisición, valor neto realizable y 
reconocimiento como un gasto; lográndose una valuación y asignación real de los costos de adquisición  
de los Inventarios; además, se determinó el valor real de los inventarios para una mejor presentación 
en el Estado de Situación Financiera; asimismo, un mejor control en los flujos que producen los 
Inventarios y sus costos, según los métodos de valuación y se logró un mejor reconocimiento como 
gasto de los inventarios vendidos en el costo de ventas en el Estado de Resultados. 
 
Palabras Claves: Inventarios, Costo de Adquisición, Valor Neto Realizable, Norma Internacional de 
Contabilidad 2 Inventarios, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados.  
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ABSTRACT 
 
This research paper, entitled "Effect of the application of the International Accounting Standard 2 
Inventories, in the Statement of Financial Position and Income Statement of MILKA 
SUPERMERCADOS EIRL, Cajamarca - year 2016", intends to demostrate that the application of the 
International Accounting Standard 2 Inventories will cause variations in the cost of acquisition, net 
realizable value and recognition as an expense, in this way, a favorable effect was generated on the 
accounting balances, which will be presented in a relevant and reliable way in the Company's Statement 
of Financial Position and Income Statement MILKA SUPERMERCADOS EIRL. This study is part of a 
not experimental, transverse, explicative. 
 
By means of instruments such as questionnaires and documentary observation sheets, information was 
collected in the company, which has served to know the current situation regarding the accounting 
treatment of inventories carried out by the company and its presentation in the State of Financial 
Situation and Income Statement; Subsequently, based on the information collected, the International 
Accounting Standard 2 Inventories were applied in aspects such as cost of acquisition of inventories, 
valuation methods of inventories, net realizable value and recognition as an expense according to the 
Economic activity of the company. With the processing of the data obtained according to the company 
and the application of International Accounting Standard 2 Inventories, it was possible to contrast the 
hypothesis. 
 
As a result of the present investigation it was obtained that, the application of International Accounting 
Standard 2 Inventories, generated variations in the cost of acquisition, net realizable value and 
recognition as an expense; obtaining a real valuation and real allocation of the costs of acquisition of 
the Inventories; In addition, the real value of the inventories was determined for a better presentation in 
the Statement of Financial Position; As well as better control of inventories and their costs, according to 
valuation methods and better recognition as an expense of the inventories sold in cost of sales in the 
Income Statement. 
 
Keywords: Inventories, Cost of Acquisition, Net Realizable Value, International Accounting Standard 2 
Inventories, Statement of Financial Position, Income Statement. 
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